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HFRQyPLFDVTXHHVWiQHQODEDVHGHOIHQyPHQRPLJUDWRULR(VWRVHGHPRVWUó con los 
últimos datos proporcionados por el INEGIORTXHQRVSHUPLWLyFRQFOXLUTXHXQIDFWRU
LQKLELGRUGHORVÁXMRVPLJUDWRULRVGHWUDEDMDGRUHVVRQODVGLÀFXOWDGHVHQORVPHUFDGRV
laborales del polo receptor si las condiciones del país de origen no cambian (véase la 
JUiÀFD
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simple reorientación del gasto públicoKDFLDHOVHFWRUGHODHQHUJtDOLPSLDJHQHUDUtD
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PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE ESTADOS UNIDOS: 







TASA DE FERTILIDAD EN ESTADOS UNIDOS 
(NÚMERO DE NACIMIENTOS POR MUJER)
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Gráﬁca 3
TASA DE FERTILIDAD EN ESTADOS UNIDOS (1994-2010)
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Gráﬁca 4
NÚMERO DE TRABAJADORES PENSIONADOS (EN MILES)
Fuente: Elaboración propia con datos de Social Security Website, 2012.
Gráﬁca 5
POBLACIÓN EN EDAD LABORAL COMO PROPORCIÓN
DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESTADOS UNIDOS (2000-2010)
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Cuadro 1
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL PROGRAMA PISA* 2009
Posición Lectura Matemáticas Ciencias
  1 China 556 China 600 China 575
  2 Corea 539 Singapur 562 Finlandia 554
  3 Finlandia 536 Hong Kong 555 Hong Kong 549
  4 Hong Kong 533 Corea 546 Singapur 542
  5 Singapur 526 Taipei, China 543 Japón 539
  6 Canadá 524 Finlandia 541 Corea 
  7 Nueva Zelanda 521 Liechtenstein 536 Nueva Zelanda 532
   Japón 520 Suiza 534 Canadá 529
  9 Australia 515 Japón 529 Estonia 
10 Holanda  Canadá 527 Australia 527
11 Bélgica 506 Holanda 526 Holanda 522
12 Noruega 503 Macao, China 525 Taipei, China 520
13 Estonia 501 Nueva Zelanda 519 Liechtenstein 520
14 Suiza 501 Bélgica 515 Alemania 520
15 Islandia 500 Australia 514 Suiza 517
16 Polonia 500 Alemania 513 Reino Unido 514
17 Estados Unidos 500 Estonia 512 Eslovenia 512
 Liechtenstein 499 Islandia 507 Macao, China 511
19 Alemania 497 Dinamarca 503 Polonia 
20 Suecia 497 Eslovenia 501 Irlanda 
21 Francia 496 Noruega  Bélgica 507
22 Irlanda 496 Francia 497 Hungría 503
23 Taipei, China 495 República Eslovaca 497 Estados Unidos 502
Promedio PISA 501
24 Dinamarca 495 Austria 496 Noruega 500
Promedio PISA 496
25 Hungría 494 Polonia 495 República Checa 500
26 Reino Unido 494 Suecia 494 Dinamarca 499
Promedio PISA 493  
27 Portugal  República Checa 493 Francia 
 Macao, China  Reino Unido 492 Islandia 496
29 Italia  Hungría 490 Suecia 495
30 Letonia  Luxemburgo  Austria 494
31 Grecia  Estados Unidos  Letonia 494
* Programme for International Student Assessment.
Fuente: Elaboración propia con base en datos en OCDE, 2010.
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ESTADOS UNIDOS: GASTOS DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN
(miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, s.f.
Gráﬁca 7
GRADOS DE LICENCIATURA OBTENIDOS POR CAMPO 
(ESTADOS UNIDOS, 1971-2009) (TOP CINCO)





































































Educación              Ciencias Sociales e Historia           Negocios
Ingenierías              Salud y Ciencias Clínicas  
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1980      1990     2000     2003     2004      2005     2006     2007      2008     2009
Educación           Negocios          Ingenierías e Ingenierías Tecnológicas         
Ingenierías           Salud y Ciencias Clínicas
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Gráﬁca 9
DOCTORADOS OBTENIDOS POR CAMPO
%STADOS 5NIDOS 	 Top cinco)
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. National Center for Education, s.f.
Gráﬁca 10
,)#%.#)!452!3 /"4%.)$!3 0/2 2!:!'250/ ¡4.)#/  
(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)
Fuente: Elaboración propia, con datos del U.S. Census Bureau, 2012.
1980      1990     2000     2003     2004      2005     2006     2007      2008     2009
Educación                  Ciencias Biológicas y Biomédicas                                




















































(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)


















































(para el año escolar ﬁnalizado) (tasa de actividad)
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, 2012.
/RVHVWXGLDQWHVH[WUDQMHURVKDQWHQLGRXQDJUDQSDUWLFLSDFLyQHQORVHVWXGLRVGH
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GRADUADOS DE INSTITUCIONES ESTADUNIDENSES: 
LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS SUPERAN A LOS ESTUDIANTES NATIVOS 
EN CIENCIAS FÍSICAS (COMPUTACIÓN Y MATEMÁTICAS) 
% ).'%.)%2°!3 	



































Nativos                Extranjeros
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Cuadro 2
FUENTE PRIMARIA DE FINANCIAMIENTO A ESTUDIANTES INTERNACIONALES 
.·-%2/ $% %345$)!.4%3	 	
Fuente principal 
de ﬁnanciamiento 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Variación 
porcentual
Personal y familiar   427 567     11.62
Colegio de Estados Unidos 152 457 166 369 165 544 164 394 
Gobierno del país de origen   31 451   44 344 
Empleador actual   36 201 33 625 40 494 20.59
Patrocinador privado 
extranjero
6 043   7 063 9 670 60.02
Patrocinador privado 
en Estados Unidos
        -21.13
Otras fuentes 6 045   5 194   
Gobierno estadunidense 4 030 4 660 4 219 4 746 17.77
Organismos internacionales 1 343 1 730 1 549   39.17






NOMBRAMIENTOS POSDOCTORALES EN ÁREAS DE LAS CIENCIAS E INGENIERÍAS 
ENTRE ESTUDIANTES NATIVOS Y EXTRANJEROS (2000-2010)
Fuente: Elaboración propia con datos de National Science Foundation, s.f.b.


































TASAS DE GRADUACIÓN UNIVERSITARIAS POR RAZA EN ESTADOS UNIDOS (2010)
Tipo de institución Colegios públicos (%) Colegios privados (%)
Duración del programa 4 años 2 años 4 años
Total 31.30 20.40 52.50
Blancos 34.20 23.00 55.40
Negros 16.40 11.90 30.60
Asiáticos  25.60 
Hispanos 21.50 16.00 46.10
Indígenas estadunidenses 17.20 17.40 39.20
Fuente: Elaboración propia con datos de The Chronicle of Higher Education, 2010.
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Gráﬁca 15
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA (POR RAZA) 
%34!$/3 5.)$/3 	
Fuente: Elaboración propia con datos de Short (2011).
Propuesta de republicanos y demócratas 
en relación con los estudiantes extranjeros en Estados Unidos
6LWRPDPRVHQFXHQWDORDQWHVVHxDODGRQRHVGHH[WUDxDUTXHORVOtGHUHVUHSXEOLFD
nos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos estén dispuestos a aprobar 
una medida legislativa para incrementar el número de visas para los graduados en las 
XQLYHUVLGDGHVHVWDGXQLGHQVHVTXHWHQJDQJUDGRVGHPDHVWUtD\GRFWRUDGRHQFLHQ
FLDV\WHFQRORJtD(VWRVOHJLVODGRUHVSLHQVDQTXHORFRUUHFWRVHUtDQYLVDVDQXD
les llamadas green cardDXQTXHVXSURSXHVWDLPSOLFDLQWHUFDPELDUODVSRUODVTXHVH
UHFLEHQSRUODOODPDGDORWHUtDTXHVHRWRUJDFDGDDxRHQODPLVPDFDQWLGDGSDUDODV
UHJLRQHVTXHQRWLHQHQXQDSREODFLyQPLJUDQWHLPSRUWDQWHHQHOSDtV


















2                             009                             2010
%
Negros                 Hispanos              Asiáticos                   Blancos
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nentes se articulan al mercado laboral complementándolo, los migrantes temporales 
VRQPiVÁH[LEOHV\SRUHQGHYXOQHUDEOHVSXHVQRSXHGHQHMHUFHUWRGRVORVGHUHFKRV
ODERUDOHVTXHVí WLHQHQORVQDWLYRV\UHVLGHQWHVSHUPDQHQWHV(QVHJXLGDSUHVHQWD
PRVDOJXQRVGDWRVTXHH[SOLFDQ OD IXQFLRQDOLGDGGH ODPLJUDFLyQ\ FóPRVHKDQ
FRPSRUWDGRODVYLVDVHQWUH



























INGRESO MEDIO SEMANAL DE TRABAJADORES CON UN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
MENOR O IGUAL AL HIGH SCHOOL, POR LUGAR DE NACIMIENTO: 
NATIVO O FORÁNEO (1996-2011)





























Nativos        Extranjeros
High school
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5HVSHFWRGH ORV WUDEDMDGRUHVFRQDOJXQD LQVWUXFFLyQXQLYHUVLWDULD VHREVHUYD





INGRESO MEDIO SEMANAL DE TRABAJADORES 
CON ALGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA Y DE GRADUADOS 
DE LICENCIATURA, POR LUGAR DE NACIMIENT0: NATIVO O FORÁNEO (1996-2011)
Fuente: Elaboración propia con datos de Mosisa (2002) y del Bureau of Labor Statistics (2004, 
       	








































Nativos          ExtranjerosNativos          Extranjeros
Graduados de licenciatura
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Cuadro 4
TOTAL DE VISAS OTORGADAS POR ESTADOS UNIDOS 
























H-1B   409 619 494 565  242.4
L1 140 457   562 776 9.7 300.7
O1 7 177 53 735 51 775 14.1 621.4
H3   6 156 3 279 0.6 
J1 215 475 459 126 469 993 5.3 











al insertarlos en ocupaciones relativas a los sectores de ciencia, tecnología o áreas 
LQWHQVLYDVHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR&RPRVHREVHUYDDFRQWLQXDFLyQDSDUWLUGH
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Cuadro 5
PORCENTAJES DEL TOTAL DE VISAS OTORGADAS
POR ESTADOS UNIDOS (POR TIPO DE VISA SELECCIONADA Y POR REGIÓN 
(1996-2011)
Región/Tipo H-1B L1 O1
Periodo 1996 2008 2011 1996 2008 2011 1996 2008 2011
Europa 36 20 16 47 40 26 64 55 52
Asia 39 55 47 30 34  9 12 10
África 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Oceanía 3 1 1 3 3 2 5 5 5
América 
del Norte
9 12 27 9 12 37 12 17 23
América 
del Sur
9 10 7 7 9 5 6 9 7
Desconocidos 1 0 1 2 0 1 2 0 1
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. DHS, varios años.  
Gráﬁca 18
6)3! (" 	















































Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. DHS, varios años.
Graﬁca 20
6)3! / 	
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3RUHMHPSORDOQRJHQHUDUDQWLJHGDGQRWLHQHQHOEHQHÀFLRGHODMXELODFLyQSRU
otro lado, no tienen la posibilidad de la movilidad laboral, con lo cual se corta una 
SRVLEOHFDUUHUDDVFHQGHQWHFRPRHVGHVHDEOHDORTXHGHEHDxDGLUVHODGLIHUHQFLDVD
ODULDOTXHORVPDQWLHQHFRPRWUDEDMDGRUHVGHVHJXQGDDXQFXDQGR VXVFDOLÀFDFLRQHV
sean las mismas. 
2WURIDFWRUDGLFLRQDOTXHLQFUHPHQWDODGHPDQGDGHWUDEDMDGRUHVHQHOPHUFDGR
laboral estadunidense, por ser altamente generadoras de empleo, está relacionado 
FRQODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDVGLUHFWDVGHODVFXDOHV(VWDGRV8QLGRVHVHOPD\RUUH


















en comparación con la IEDSDUDHOSHULRGRHQGLFKDJUiÀFDVHREVHUYDXQ




sector especulativo de la economía. 
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Gráﬁca 21
MAYORES RECEPTORES DE IED EN EL MUNDO EN 2011 
(millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD STAT.
Gráﬁca 22
 IED E INVERSIÓN INTERNA BRUTA DE ESTADOS UNIDOS,  
(mil millones de dólares)

















































































IED Flujos              Inversión interna bruta
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EUtD SHUPLWLGR UHFRQVWUXLU OD LQGXVWULD HVWDGXQLGHQVH UHODQ]DGR OD SURGXFFLyQ \
HTXLOLEUDGRODVEDODQ]DVFRPRFRQVHFXHQFLDGHHVWRHOVHFWRUÀQDQFLHURFUHFLyH[FH











PIB MANUFACTURERO Y PIB FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS,
 (dólares constantes, PPP constantes, millones)











1  999  2000  2001  2002   2003  2004  2005  2006  2007   2  009  2010
PIB manufacturero (dólares constantes, PPP constantes, millones)
PIB financiero
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UBICACIÓN DE MULTINACIONALES QUE INVIERTEN EN I + D 
DE ACUERDO CON LA ENCUESTA DE LA UNCTAD DE 2004 
(porcentaje de consultados)
Fuente: Elaboración propia, con datos de la UNCTAD, 2005.
En cuanto al gasto en I+D realizado por empresas nacionales e internacionales, 
VHGHVWDFDXQDWHQGHQFLDDODO]DSRUSDUWHGHODVFRPSDxtDVQDFLRQDOHVTXHYDGHVGH
KDVWD3RUVXSDUWHHOJDVWRUHDOL]DGRSRUODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVHV
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Gráﬁca 25
GASTO EN I + D REALIZADO POR COMPAÑÍAS
NACIONALES Y TRANSNACIONALES DE 1979 A 2009 
(miles de millones de dólares)
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